





















第 1表 第 1化期幼虫に於ける皐丸の形態的変化

























[農学研究第40~星第 2号 113-114頁 1952) (113) 
第 2表 第2化期幼虫に於ける生殖巣の形態自句変化
WJ!ィヒ後日数く月日〉 35(4.X) 釘l(9.X) 49(17.玄〉 66(4.Xl) 
3.3 3.2 4.2 4.2 
S長苫 7.1 • 8.8・ 9.8 9.4 
容積指数 77.3 90.1 172.9 165.8 
2.2 2.5 2.9 2.6 
♀長さ 3.2 15.2 4.9 5.6 
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